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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN 
DE COMPRAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 
EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO AÑO 2013”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Contador Público Colegiado. 
 
Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable independiente: 
Control interno y la variable dependiente: Gestión de compras. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las técnicas e 
instrumentos necesarios para una adecuada investigación.  
 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el distrito de San 
Isidro- Lima dedicadas al rubro de mantenimiento de áreas verdes que buscan cada vez ser más 
competitivos en el mercado. Estas organizaciones siempre se encuentran en constante 
competencia debido al fenómeno de la globalización, en el cual estamos sumergidos, que las 
obliga a realizar un gran esfuerzo económico para adquirir nuevos activos o nuevas procesos 
tecnológicos que posibiliten el ingreso a nuevos mercados o captar clientes potenciales. Para 
asumir dicho reto y mantenerse en el mercado, las empresas deben lograr en su gestión la 
eficiencia y eficacia de una manera óptima. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta investigación, nos proporcionará 
información importante para lograr mejorar la gestión empresarial que se destinará para uso 
exclusivo de la actividad de la empresa, logrando así un análisis previo del recurso que se 
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En la investigación realizada se determinó relevante y conveniente investigar el sistema de control 
interno para encontrar riesgos potenciales en el área de compras de las empresas del sector 
servicio de mantenimiento de áreas verdes en el distrito de San Isidro año 2013. Se tomó como 
objetivo general: Evaluar de qué manera el control interno  incide en la gestión de compras de las 
empresas del sector servicio de mantenimiento de áreas verdes en el distrito de San Isidro año 
2013. La población corresponde a las empresas del sector servicio de mantenimiento de áreas 
verdes en el distrito de San Isidro, que corresponde a 7 empresas, de las cuales he trabajado con 
48 trabajadores de las áreas correspondientes (administración, contabilidad y logística ), teniendo 
como muestra a 43 trabajadores. Los datos fueron procesados a través del programa estadístico 
IBM SPSS. Metodológicamente el presente estudio utiliza el método hipotético - deductivo, con 
un diseño no experimental ya que no se manipulará a las variables dado que los hechos ya han 
sucedido, y el tipo de estudio a realizar será descriptivo-correlacional. Descriptivo porque se 
describirá cada una de las variables y correlacional porque las variables guardan cierta relación. La 
investigación se considera relevante porque la ineficiencia de la aplicación del control interno, 
trae consecuencias graves como el aumento de costos y la disminución de beneficios, necesitando 
incluso un mayor esfuerzo por parte del personal, motivo por el cual este proyecto de 
investigación se abocará en el análisis del control interno y su incidencia en la gestión de compras. 
Al finalizar la investigación, se podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto al control 
interno y su incidencia en la gestión de compras de las empresas del sector servicio de 
mantenimiento de áreas verdes en el distrito de San Isidro año 2013. 
Palabras claves: Control interno, gestión de compras, evaluación de riesgos, actividades de 
control, levantamiento de requerimientos, programación de compras, análisis de objetivos, 












In the research conducted it was determined relevant and appropriate to investigate the internal 
control system for potential hazards in the area of business purchases service maintenance of 
green areas in the district of San Isidro 2013. He took the general objective sector assess how the 
internal control management affects business purchases service maintenance of green areas in 
the district of San Isidro 2013. The population corresponds industry companies servicing the 
sector of green areas in the district San Isidro, which corresponds to 7 companies, of which 48 
workers have worked with the relevant areas (administration, accounting and logistics), with the 
sample 43 workers. Data were processed through the SPSS statistical program. Methodologically 
this study uses the hypothetical - deductive method with a non-experimental design since it does 
not manipulate the variables since the events have already happened, and the type of study to be 
performed will be descriptive-correlational. Descriptive be described because each of the 
variables and correlation because the variables have some relevance. The research is considered 
important because the inefficiency of the implementation of internal control, brings serious 
consequences such as rising costs and declining profits, even requiring more effort from the staff, 
why this research project will focus on analysis of internal control and its impact on purchasing 
management. After the investigation, may confirm the assumptions made with respect to internal 
control and its impact on purchasing management companies service maintenance of green areas 
in the district of San Isidro 2013 sector. 
Keywords: internal control, procurement, risk assessment, control activities, requirements 
gathering, programming purchases, analysis of objectives, event identification, purchase 
requisition and assessment of contributions. 
 
